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ABSTRAK 
Pada umumnya, Ioper koran usia remaja dengan keadaan sosial ekonomi 
keluarga yang lemah menyebabkan putus sckolah dan bekerja untuk membantu 
meringankan beban orangtua. Loper koran usia remaja ada yang puas dengan 
kehidupannya di jalanan dan ada pula yang memiliki aspirasi yang ingin 
dicapainya. Penelitian ini melihat pentingnya peran orangtua dalam berperan serta 
dalam kehidupan Ioper koran usia remaja. Adanya kedua hal tersebut di atas, 
maka peneliti ingin mengetahui bagaimana aspirasi remaja jalanan dan 
persepsinya terhadap peran orangtua. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
wa\\ancara. Hal-hal yang digali melalui wawancara adalah data identitas subjek 
sebagai Ioper koran usia remaja, aspirasi dan persepsi remaja jalanan terhadap 
peran orangtua, serta persepsi dan harapan orangtua terhadap anak-anaknya. Data 
yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif 
Subjek penelitian adalah 5 remaja laki-laki yang berusia 15-18 tahun, yang 
mempunyai orangtua (ayah a tau ibu) dan tinggal di Yayasan Bina Anak Ban gsa 
bcrsama teman-temannya yang lain tetapi juga masih sering pulang ke rumah 
orangtuanya masing-masing 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ioper koran usia 
rem~ja mempunyai aspirasi atau cita-cita yang bervariasi, ada yang bercita-cita 
ingin mcnjadi pemain sepak bola yang hebat dan bekerJa di hotel atau restoran. 
Subjek berusaha untuk mewujudkannya walaupun berada dalam keluarga yang 
kedua orangtuanya kurang dapat memenuhi kebutuhan subjek dalam hal materi 
atau uang. Adanya kesulitan ekonomi pada keluarga Ioper koran usia remaja pada 
umumnya, tidak mengurangi usaha subjek untuk berusaha dan berjuang demi 
kelangsungan hidupnya ke masa elepan. Bantuan dukungan dari lingkungan 
sekitar Ioper koran usia remaja sangat elibutuhkan, tennasuk elari keelua 
orangtuanya, orang-orang yang ada eli yayasan dan teman-teman subjck eli 
yayasan. Yayasan juga banyak berperan elalam mendukung proses pencapaian 
cita-cita subjek. Peran ayah dan ibu sangat penting dalam kehidupan keseharian 
subjek dalam proses pcncapaian cita-cita, baik berupa elukungan, bimbingan, 
perhatian, kepedulian, didikan, adanya rasa aman dan kasih sayang. Orangtua 
yang kurang dapat memenuhi kebutuhan materi ataupun uang pada Ioper koran 
usia remaja, hendaknya dapat memberikannya elalam bentuk yang lain seperti 
perhatian, dukungan, kasih sayang dan kepedulian, termasuk yang bukan orangtua 
kandung (ayah tiri subjek) karena Ioper koran usia remaja yang mandiri pun tetap 
membutuhkan dukungan (1upporl) dari orangtua. 
Kata Kunci: Aspirasi, Loper Koran, Remaja, Persepsi Terhadap Peran Orant,>tua. 
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